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XII SOPAR DE TARDOR: 
NOMENAMENT DELS SOCIS D’HONOR 2011
1. NomeNameNt de Soci d’HoNor a amacmec
1.1. Laudàtio de Diego Romero
Quan Vicent Soler em va dir que AMACMEC (Associació de Dones 
Afectades de Càncer de Mama d’Elx i Comarca) havia estat designada com 
a Soci d’Honor d’enguany, vaig sentir una gran alegria, després explicaré 
per què. Però l’alegria fou encara major en afegir-me que havien pensat en 
mi per fer la laudàtio. Tindria, vaig pensar, l’ocasió impagable d’expressar 
públicament l’agraïment personal i el de tota la meua família a AMAC-
MEC per l’acolliment, la cura, la comprensió, la tendresa que vam rebre 
d’aquesta associació quan ens va fer falta, però aquesta és una qüestió per-
sonal i no cal ara aprofundir-hi més.
AMACMEC és una associació creada per dones i per a dones, la qual 
ha estat capaç d’evolucionar des d’aquell grupet inicial d’unes poques do-
nes afectades pel càncer de mama (ja fa 13 anys), a més de 400 que en són 
ara, unides en la lluita i en l’entrega personal per tal de trobar uns mitjans, 
que haurien d’estar proporcionats pel sistema sanitari, i pels quals elles, en 
comptes d’anar-se’n a plorar, han decidit lluitar per aconseguir-los. I, sens 
dubte, els han aconseguit. Per tant, sinceres felicitacions!
Diu el nom de l’associació afectades perquè aquest tipus de càncer no 
és com un altre. Bé, ho és en l’estricte sentit mèdic de la malaltia: quan es 
detecta, s’inicia el protocol establert (cirurgia, quimioteràpia i radioteràpia, 
encara que a vegades l’ordre s’altera per motius específics, seguiments pe-
riòdics per a controlar com tot torna a la normalitat i, finalment, l’alta mè-
dica). M’apresse ara a afegir dues coses importants: primera, que aquest és 
el càncer potser millor estudiat pels científics i els metges i, segona, que la 
proporció de recuperació és la més alta d’entre tots els tipus que n’hi ha, de 
càncers. Però el de mama té unes altres característiques que el diferencien 
de la resta.
En primer lloc, la cirurgia. La part que la dona perd en la intervenció no 
és una part qualsevol, afecta profundament la seua feminitat. Una mama no 
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és una part com una altra en el cos femení, és bàsica per a sentir-se plena en 
la relació de parella i, encara que hui en dia les tècniques de reconstrucció 
mamària estan molt desenvolupades i aconsegueixen tornar la mama a l’as-
pecte anterior, la sensibilitat i la capacitat d’amamantar d’aquest pit estan 
perdudes per sempre. Per sempre.
Imaginen, vostés, membres del sexe masculí, l’efecte psicològic sobre 
la dona? Comprenen per qué no és infreqüent que patisca algun tipus de 
depressió. Comprenen que se senta devaluada, menyspreada i, fins i tot, re-
butjada pel company? Què sent quan es mira a l’espill després de la dutxa? 
I quan li cau el cabell com a conseqüència de la quimioteràpia? El cabell, 
que tan important és en la feminitat! Imaginen quina importància té que la 
parella sàpiga entendre com tractar-la, amb comprensió i tendresa? Saben 
vostés, amics, que això afectarà la dona durant tota la vida? Entenen que 
amb comprensió i tendresa (res més!) estaran lluitant, colze amb colze, 
amb ella, no sols per la vida, sinó pel futur conjunt com a parella?
Una altra conseqüència és el limfoma. Molt sovint, depenent del tipus 
de càncer, conjuntament amb la mama s’extirpa el sistema ganglionar del 
braç corresponent. Això provoca que el braç quede sense circulació lim-
fàtica i que qualsevol infecció, per petita que siga (un tall a la cuina o la 
picadura d’un insecte), o la realització d’un esforç, tal com dur la bossa del 
mercat o canviar la bombona del butà, puga provocar la inflamació, amb 
el perill que suposa i la dificultat i el llarg temps que el fisioterapeuta ha 
d’emprar en reduir-la. Aquest perill estarà sempre en la vida de la dona i 
cal tenir-ho present.
Podria parlar ara també del cansament i del dolor, però no són tan espe-
cífiques i contundents com les dues anteriors.
I què fem els homes? No crec que faça falta especificar que em refe-
reisc a l’home en general, però tampoc no està malament aclarir-ho. Quan 
una dona diu que està diagnosticada de càncer de mama, majoritàriament, 
l’home tracta de consolar-la i ajudar-la amb arguments, com ara: «No et 
preocupes», «Això té curació, no és com abans», «Això no és res», «Et 
recuperaràs molt prompte», «D’ací a un temps ni te’n recordaràs d’aquests 
moments», etc. Els homes creiem que ella demana la nostra ajuda per a 
trobar una solució, ens han educat per a oferir solucions. Però la dona con-
tinua tan desconsolada com abans i, potser, una mica més trista. «És clar 
‒pensem‒ es deu al tractament tan fort a què està sotmesa. La químio i la 
ràdio són tan agressives...». Però ella se sent sola i malentesa. Els homes no 
entenem (insistisc, parle en general) que ella no ens demana solucions, per 
a això ja estan els metges, ella busca comprensió i tendresa.
Mentre dura el tractament, tota la família accepta que la dona està 
«malalta» i li dóna atencions i la mima, però en arribar la desitjada alta 
mèdica tots estem ansiosos perquè ella, i tot, torne a ser com abans: que 
reprenga el seu paper en la vida familiar i en el seu treball dins i fora de casa 
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(sobretot dins); que vaja al mercat com abans, que la taula estiga parada 
com abans, que la roba estiga en condicions cada matí com abans, que es-
tiga contenta i riga com abans... La psicologia masculina ens diu que quan 
una malaltia està guarida, tot ha de tornar a ser com abans, la confirmació 
del que necessitem per a estar segurs que el malson ha passat. Peró, com 
hem vist, aquesta malaltia té unes conseqüències que mai estaran guarides. 
Seran una espasa de Dàmocles que romandrà sobre el cap de la dona sem-
pre. I això s’ha de saber i d’entendre.
La meua experiència en aquesta associació inclou, entre d’altres, la ten-
dresa amb què la meua dona va ser rebuda i acollida; la seua mirada, de nou 
lluent, l’ambient de camaraderia i comprensió, l’ajuda que tota la família en 
va rebre... Tot allò va provocar en mi la necessitat de fer-me’n col·labora-
dor. És la millor manera que he trobat de tornar a AMACMEC, encara que 
siga una mica de l’enorme quantitat d’amor, de comprensió i d’ajuda que 
vam gaudir, i encara gaudim, tota la família. 
Ací queden resumides algunes, nomes algunes, de les raons per les 
quals, estic absolutament convençut que AMACMEC és digna de rebre 
aquest honor.
1.2. Parlament de Toñi Bonet, actual presidenta
Com a presidenta d’AMACMEC, vull mostrar el meu agraïment i el 
de totes les sòcies a la Junta Directiva de l’Institut d’Estudis Comarcals del 
Baix Vinalopó pel nomenament de Soci d’Honor que hui rebem. 
El treball d’AMACMEC consisteix a oferir un lloc de trobada on les 
dones puguem parlar entre nosaltres en les diferents etapes del procés de la 
malaltia i observem que, si elles l’han superada (o van en aquest camí), per 
què jo no? Un lloc on estem i on ens sentim enteses i ajudades per a recu-
perar l’alegria, l’autoestima i les ganes de viure. El lema de l’associació és 
«Molt per viure» i, veritablement, crec que és el millor que podíem trobar. 
No pensen vostés que ens reunim a la seu per contar-nos penes o per a 
plorar. No, això només es fa quan toca. La major part del temps és un lloc 
on reina una alegria contagiosa, on ens realitzem com a dones i on com-
partim experiències enriquidores. Cada dimarts hi ha activitats, com ara 
treballs manuals, conferències ‒sobre medicina, astronomia o literatura‒, 
tallers ‒com el d’informàtica‒, manualitats, ioga, lectura de llibres, festes 
de carnaval, desfilades de banyadors, berenar, etc. 
Tenim una psicòloga, que ajuda amb els problemes interiors; una fi-
sioterapeuta, que ajuda amb els problemes físics; una administrativa, que 
s’encarrega de resoldre problemes del seu àmbit, i una treballadora social, 
sempre a la recerca de subvencions i d’ajudar-nos a resoldre problemes 
amb l’administració. Disposem també d’un web, l’adreça del qual és molt 
senzilla: amacmec.org. Hi poden trobar molta informació sobre les nostres 
activitats, fotografies i distincions que rebem ‒també aquesta, que ens om-
ple d’orgull i ens proporciona ànims per a continuar.
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Però, malauradament, per tal de dur a terme tot açò és necessari dis-
posar de diners, i l’administració, tot i reconéixer que oferim uns serveis 
imprescindibles, que haurien de ser prestats per ells mateixos, ens retalla 
subvencions i ajudes fins a tal punt que hem de dedicar una part important 
del nostre temps a la recerca d’activitats que ens proporcionen alguns in-
gressos, com ara la Carrera Popular, que enguany arriba a la setena edició, 
i en la qual espere comptar amb l’assistència de tots vostés.
Torne a agrair a Institut d’Estudis Comarcals del Baix Vinalopó aquesta 
distinció.
1.3. Parlament de Maribel Román, sòcia fundadora i expresidenta
Bona nit, senyores i senyors. Vull fer-los un resum de com es va formar 
l’associació. En aquells temps, jo tenia una petita botiga, molt prop del mer-
cat, on ens reuníem dones que estaven operades de càncer de mama a xarrar. 
Un bon dia va passar una ginecòloga que treballava en Planificació Familiar 
i una psicòloga que, per la seua faena, tenia constància del problema, i ens 
van convocar a una reunió a la mateixa PF (érem al voltant d’onze dones) i 
ens van proposar formar una associació. Érem dones sense massa ambició 
ni idea de res, però totes pensàvem que necessitàvem unir-nos per a parlar 
lliurement de les nostres coses amb companyes que estaven en la mateixa 
situació i trobar ajuda juntes (psicològica sobretot) en la lluita per l’autoes-
tima. Els familiars i les amistats no sabien com tractar-nos i, sense posar en 
dubte la seua bona voluntat, nosaltres continuàvem sentint-nos soles.
A finals de maig es va constituir l’associació i amb l’ajuda de tots 
(amics, marits, familiar...) vam fer el paperam de legalització i va arribar 
l’estiu. Teníem dubtes si, en tornar de les vacances, funcionaria. I és que fa 
13 anys no es deia la paraula càncer: parlàvem d’un bultet, un gangli, un 
quist, quan en realitat sabíem que era càncer. Ara aquesta paraula està des-
mitificada i sabem que en la prevenció està la clau, per això el nostre interés 
que la dona es vigile. Vull dir també als cavallers que es vigilen, que, encara 
que en una petita proporció, també poden patir aquesta malaltia.
Com han vist en intervencions anteriors, la majoria dels objectius que 
vam proposar-nos s’han aconseguit, de la qual cosa jo, personalment, junta-
ment amb la resta de fundadores, ens sentim molt orgulloses. Tenim la de-
claració d’Utilitat Pública pel Ministeri de l’Interior del Govern Espanyol i 
som membres fundadores de FECMA. 
Torne a agrair el nomenament en nom de totes les dones d’AMAC-
MEC i en el meu propi.
2. NomeNameNt de Soci d’HoNor a maNuel rodríguez 
macià
2.1. Laudàtio de Miguel Ors
Hi ha tres Manolos Rodríguez en la història contemporània de la nostra 
ciutat. El primer fou Manuel Rodríguez Martínez, alcalde socialista entre 
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1931 i 1936, governador civil de Castelló i d’Alacant durant la Guerra Civil 
i exiliat a Orà fins a la seua mort. Un home especialment estimat entre els 
socialistes del seu temps, però maltractat de manera rabiosa per la dreta 
il·licitana, l’organ d’expressió de la qual, El Eco, li va dedicar el següent 
poema, si és que allò que els recitaré ara pot anomenar-se poema:
En Elx tenim un alcalde,
En cara de frare
Que dihuen a perdut la vista
De tant de buscar al seu pare.
Vaig tenir ocasió de preguntar al director d’aquest setmanari, el mestre 
i periodista Antonio Sánchez Pomares, com és que publicaren semblant 
barbaritat. Recorde que es va disculpar contant-me que estava fora d’Elx 
quan el setmanari va publicar l’exabrupte, però poc més. Allò curiós del cas 
és que quan la família em va permetre veure l’única col·lecció conservada, 
l’exemplar en qüestió havia estat convenientment expurgat, amb la qual 
cosa, l’única referència al tema sols es pot trobar en la resposta no menys 
virulenta del setmanari socialista El Obrero. La cerca del seu pare era per-
què l’alcalde era fill extramatrimonial d’un adinerat industrial local, del 
qual, si vostès no m’insisteixen, preferisc no dir res més. Hui, que seguim 
vivint en un país esquerp i desagradable, en el qual el respecte no és preci-
sament la norma, val la pena recordar els temps en els quals del menysprea-
ment es va passar directament a l’extermini del rival polític.
El tercer Manolo, Manuel Rodríguez Menéndez, és l’actual portaveu 
del Partit Popular a l’Ajuntament d’Elx, al qual envie una cordial saluta-
ció i una crida perquè considere que defensar una opció política diferent a 
la seua no converteix necessàriament el que en discrepa en una calamitat 
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humana. A més, hui dia, que els militants del Partit Popular es consideren 
en general liberals, caldria recordar-los que la Església Catòlica sempre 
va considerar el liberalisme com a pecat i una mica de raó en tenia, ja que 
alguns continuem pensant que l’Estat està, per damunt de qualsevol altra 
funció, per corregir desigualtats i per impulsar el benestar de la ciutadania. 
I anem, per fi, al Manolo que hui toca i que és Manuel Rodríguez Ma-
cià. Manolo va nàixer a Elx el 13 de desembre de 1948 dins d’una modesta 
família de cinc germans. No cal oblidar que molts estem aquí gràcies a la 
política natalista afavorida per Franco. No és que devem la vida a Franco, 
però, posats a complir amb els requisits de la família nombrosa, poc sentit 
tenia quedar-se amb tres fills. Alguns, amb el desig de ser premiats, supera-
ren els dotze fills i esdevingueren famílies d’honor, com d’aquesta manera 
s’anomenava als més intrèpids.
Manolo conserva un especial record del seu iaio patern, Manuel Rodrí-
guez Irles, un artesà que va treballar a la postguerra en la reconstrucció de 
l’altar major de Santa Maria. A diferència del que solia ocórrer, el iaio era 
un home d’una molt seriosa religiositat, mentre la iaia sentia la simpatia 
habitual d’aquest poble per la Mare de Déu, però fins aquí. Per cert, la iaia 
va morir 15 dies després del iaio perquè degué pensar que no li quedava res 
més per viure. El record dels iaios, tramés a fills i néts, fou molt significatiu 
per a Manolo, en allò que tenia a veure amb la bonhomia, l’equanimitat o 
la importància del treball ben fet. 
Manolo va conéixer com a xiquet el gros del sistema educatiu il·licità. 
Va passar per les Carmelites del carrer Comissari fins als set anys i per l’es-
cola de Julio Ramón Segrelles al carrer Major de la Vila, del qual recorda 
que, entre galtada i galtada, almenys li aficionà a Cervantes. Anà també a 
l’acadèmia Oliver per estar prop de la seua casa al barri del Pla i aquí va 
viure el seu primer conflicte armat. El mestre li donà una bona pallissa i 
Manolo li la va tornar llançant-li un tinter, tot eixint espantat de l’escola. 
Sembla que això era prou freqüent entre la gent de la seua generació. El 
meu germà Adolfo també s’escapà de l’escola de Don Honorio, un mes-
tre que pegava sols els dissabtes com a fórmula d’organització del treball 
docent: et veia xarrant el dilluns, t’anotava en la seua llibreta i el dissabte 
repartia les condecoracions pertinents. Després de l’incident del tinter, Ma-
nolo va passar per l’escola de Sant Joan, amb Joan Bañón com a mestre i, 
sembla, amb menys perill per a la seua integritat física. L’ingrés el va fer 
al Col·legi de l’Assumpció i també va passar un curs a l’Institut Laboral, 
al seu primer emplaçament del Trust. I sense que, pel que sembla, tinguera 
molt a veure amb la decisió, contat amb les seues mateixes paraules, «em 
portaren» al Seminari, ja que no es tractava tant de fer-se capellà, com de 
poder estudiar el batxillerat: l’opció de l’institut alacantí amb El Granadino 
com a transport no era precisament allò més recomanable i la resta d’alter-
natives (el col·legi Sant Doménec d’Oriola o els franciscans d’Ontinyent) 
eren tan sols per a famílies adinerades.
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Al bell mig d’aquest enrenou escolar, Manolo es convertí en un lector 
voraç i organitzà per seu compte el seu currículum intel·lectual en base als 
clàssics: Cervantes, Calderón, l’Arxiprest d’Hita, Balmes, Ortega, Romano 
Guardini. Del seminari, guarda dos records entranyables: que es menjava 
molt malament –i Manolo s’ho menja quasi tot− i que tenien una biblioteca 
i una discoteca –de música clàssica, tingueu present l’època− fantàstiques. 
Com el que era rector del seminari per aquests anys, Juan Martínez, era 
amic de la família, tingué butla i el deixaren llegir i escoltar tot allò que 
caigué a les seues mans. Vostés entendran que això va estar reservat a molt 
poca gent de la seua generació, dedicada, a bastament, a jugar al fútbol i a 
memoritzar sense remei un compendi de sabers prou inútils.
A fi de comptes, Manolo va 
passar al Seminari d’Oriola entre 
els 11 i els 16 anys llegint coses 
rares com l’Antic Testament i San 
Juan de la Cruz i va acabar a Múr-
cia fent el Preu. Pels voltants de 
1969 es va matricular en Filosofia 
a la Universitat Pontifícia de Co-
millas, amb una beca de l’Ajun-
tament d’Elx. A Comillas es va 
trobar amb un dels professors que 
exerciria sobre ell més influència, 
Martín Velasco. La carrera va ha-
ver de fer-la a corre-cuita perquè 
el seu pare estava malalt, amb la 
qual cosa, acabà la llicenciatura 
en tres anys i realitzà no una, sinó 
dues tesines, a la Pontifícia, que 
defensà el 1972, i a la Complutense a l’any següent. La seua tesi doctoral 
la defensà a la Universitat Complutense el 1979, dedicada a Emmanuel 
Mounier.
Els seus primers treballs foren de professor d’antropologia a l’ICE Pablo 
VI de Madrid entre els anys 1972 i 1975 i com a professor de Psicologia de 
la UNED entre 1975 i 1979. L’any següent va fer-se càrrec de la direcció del 
centre de la UNED a Elx i el 1981 va obtenir plaça com a professor titular 
d’Educació Secundària. 
I, és clar, la política. Milità a les JEC (Juventuts d’Estudiants Catòlics) i 
ingressà al PSOE el 1975, encara que els seus primers contactes amb el so-
cialisme els tingué a Madrid, a començaments de la dècada dels setanta, de 
la mà de la que seria diputada en la primera legislatura democràtica, Helena 
Flores. Lector de Pablo Iglesias i de Julián Besteiro, si haguera d’elegir 
prefereix a Indalecio Prieto i no tant a Francisco Largo Caballero, com sol 
ocórrer amb aquells que freqüenten lectures d’aquella època. 
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La seua carrera política començà amb el càrrec de regidor de Turisme 
i Cultura entre els anys 1983 i 1986. diputat a Corts Generals entre 1986 
i 19 i alcalde d’Elx entre 1987 i 1995. Com a alcalde, cal adjudicar-li 
importantíssimes millores per a la nostra ciutat, com la creació del Parc 
Industrial d’Elx, l’adquisició del Clot de Galvany, la creació del servei 
urbà d’autobusos, el pla integral de millora dels barris i pedanies de la 
ciutat, la rehabilitació del barri del Raval, la restauració de la Glorieta o 
de la plaça del Congrés Eucarístic, la compra del Gran Teatre, la creació 
de l’Orquestra de Cambra, el Festival de Teatre i Música Medieval, la 
col·lecció «Temes d’Elx», la revista de la UNED (L’Arrel), entre altres 
molts i destacables fets.
La seua obra literària i periodística és ben coneguda per tots. Llibres i 
capítols de llibres, centenars d’articles en revistes d’investigació i mitjans 
de comunicació i una molt rellevant acció en l’àmbit de la cooperació inter-
nacional, especialment a Centreamèrica, com Cuba, Costa Rica i Bolívia.
He d’acabar amb la meua més sincera enhorabona a Manuel Rodrí-
guez, agraint-li la seua permanent reflexió sobre l’àmbit de la ciutat i, 
concretament, en allò referit a la nostra. Un temps especialment tan difícil 
com el que estem vivint ens obliga a demanar-li que mantinga el seu es-
forç intel·lectual i que tots ens apliquem.
 Vull també felicitar l’Institut d’Estudis Comarcals per la seua contri-
bució per mantenir una excel·lent revista com La Rella i per haver-me 
permés estar amb tots vosaltres.
2.2. Parlament de Manuel Rodríguez Macià
Sr. President, senyores i senyors membres de la Junta Directiva de l’Ins-
titut d’Estudis Comarcals, estimades amigues i amics. Cada any a la tardor 
es renovella com un rite la celebració d’aquest sopar, en què distingiu a 
persones i associacions que han prestat el servei a la comunitat en les més 
amples esferes de la vida. Vull en aquest moment manifestar la felicitació 
a l’Associació de Dones Afectades de Càncer de Mama d'Elx i Comarca, 
honorada enguany per la lluita portada, per l’esperança que dóna a tantes 
persones. I agrair-vos la gentilesa que heu tingut de honorar-me i, en fer-
ho, permeteu-me que us manifeste l’agraïment per l’exemple que doneu 
de saber agrair. Borges escrivia allò que «el saber agradecer es una acto de 
madurez». La mancança d’agraïment, de reconeixement de l’altre indica la 
immaduresa de la nostra societat. Per a escriure la història d’Espanya hem 
de fer-ho de la gent oblidada, la gent oblidada a l’exili, la gent que vivía en 
l’exili interior. Recorde aquells comentaris de Juan Gil-Albert, que per dues 
vegades patí l’exili, primer a l’exterior i després l’altre, potser més dolent, i 
en què es queixava d’aquesta falta de reconeixement com un mal endèmic 
del nostre país. En veure tant de jove a qui no se li reconeix la preparació i 
ha d’emigrar del país per a poder desenvolupar-se en la seua professió, em 
pareix la continuació d’aquella trista i cruel tradició, agreujada en aquests 
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temps en què tanta gent en el món de l’empressa, les institución financeres 
o l’activitat política ocupa càrrecs de responsabilitat fent demostració d’una 
clara incompetència. Construir un país des de l’oblit és voler fer-ho des de 
la terra movedisa i ja estem veient-ne en els nostres temps els resultats. 
Construir des de l’oblit és fer-ho en la terra erma, l’espai més apropiat per 
al pensament únic, per al totalitarisme. Un món sense memòria és viure una 
representació sense sentit. No pareix que hui en dia estiguem vivint una 
comèdia de l’absurd?
Estimades amigues i amics, en honorar-me heu volgut ressaltar el que 
a la fi és el compliment d’un deure, la dedicació a l’acció i la reflexió a la 
nostra ciutat, i és que aquesta ha sigut la manera de desenvolupar la meua 
vocació humana, la vida política. Recorde que al cap de poc temps de pren-
dre possesió de l’alcaldia, en un mitjà de comunicació em preguntaren quin 
era el punt de partida de la meua vocació política i vaig contestar més amb 
el cor que amb el cap dient que el principi era l’amor a la ciutat. L’amor a 
la ciutat que m’inculcaren a la meua casa, en l’estima a les tradicions del 
nostre poble, en la preocupació pels veïns, en la dedicació d’aquells treballs 
que amb tant d’amor feien el meu avi i el meu pare, i del qual es trobaven 
tan orgullosos, com el retaule de l’altar major de Santa Maria i el cambril 
de la Mare de Déu. Els valors, les idees no són meres especulacións intel-
lectuals, viuen encarnades en la gent. I igual que el treball ben fet eren el 
daurats que eixien de les mans del meu iaio. La idea de la bona relació de 
veïnat la relacionava amb la figura de l’oncle d’Alfred, el nostre president, 
Tomás García. 
D’aquells anys tinc el record de la imatge d’un personatge polític, el 
mític alcalde de Florència, que tanta influència tingué en mi. La vocació 
política que aní descobrint en aquell grup de companys que ens dedicàrem 
a la posada en comú de lectures que abraçaven des de la renovació de la 
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teologia catòlica fins als textos dels autors socialistes i que adquiríem en 
aquells viatges a França –alguns en autoestop‒ o que llegíem a la rerebotiga 
de la lliberia de Manolo el Sèneca. Una ciutat de la qual em preocupava la 
destrucció en aquells anys seixanta i setanta i que manifestava en aquell 
primer article que em publicaren en La Verdad, denunciant la incúria en la 
qual quedava l’antic Convent de Sant Josep, o aquel treball del primer any 
de la Universitat en què plantejava les consequències de la destrució de 
l’antiga Glorieta d’Elx. La ciutat que forma part de les meues preocupaci-
ons i estudis i que vaig reflectir en la meua tesi de doctorat, feta sobre la ciu-
tat ideal. El compromís polític que vaig concretar, mitjançant la militància 
en un partit com era el socialista i que per a mi significava la possibilitat de 
renovellament necessari de la nostra ciutat. La ciutat ideal no era la trobada 
en els textos utòpics, tenia un nom, Elx, on calia concretar els ideals. Una 
ciutat que havia de tenir ben present la memòria, base de l’actuació ètica, 
una memòria ciutadana que es manifestava en la recuperació del patrimoni, 
de la façana de Santa Maria o de les creus de terme del camí d’Oriola o 
d’Alacant, de la casa del Consell o en recuperar el so de la campana de Sant 
Josep, tan desitjat pel veïns del Pla, o en els papers de l’Arxíu Municipal. 
En la recuperació de la memòria de la ciutat es descobreix el sentit ètic de la 
vida política. Mirar la ciutat des del punt de vista de la cultura és trobar-ne 
el significat, i la significació no es troba des de la pura abstracció, sinó des 
del món del qual és concreció. L’espai de la ciutat està ple de significació, 
l’espai de la ciutat està ple de significants; quan tot allò s’oblida, quan l’es-
pai es veu des de l’abstracció, el sòl de terra es converteix en un mer objecte 
d’especulació.
Des del treball concret de la ciutat, vaig anar descobrint que l’activitat 
política, que la mateixa política, és justament la vida de la polis, que no és 
una realitat esotèrica, sino domèstica, que és la realitat de cada dia, la preo-
cupació per la neteja dels carrers, de l’enllumenat, de tot açò que és fer una 
ciutat amable i habitable.
 La ciutat com l’escenari més ample de la representació de la vida. Una 
ciutat amb sentit d’identitat; la identitat que no significa la búsqueda de les 
diferències, sinó el fet d’entendre que l’espai que ocupem és la nostra casa. 
Buscar la personalització, la identitat, no sols a la ciutat històrica, sinó també 
donant-li elements d’identitat als barris nous, com les ximeneres de l’antiga 
fàbrica d’algeps o la màquina del tren a l’avinguda del Ferrocarril o el dis-
seny del centre de salut d’Altabix. La identitat és precisamente el fet més 
universal. La Festa d’Elx, la festa d’un poble, patrimoni de la humanitat, allò 
més propi és allò més universal, és allò que es pot compartir amb els altres. 
La ciutat, d’altra banda, no es defineix pel localisme, la ciutat no té fron-
teres, és un lloc de trobada. El que defineix la ciutat més que el localisme 
és el cosmopolitisme. En la nostra ciutat, com en tantes altres, hem vist el 
rostre humà d’allò que és diu la globalització. Una ciutat que habitaren en 
els anys cinquanta i seixanta dones i hòmens vinguts d’Andalusia, de Múr-
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cia i de la Manxa i que feren de la nostra ciutat la seua casa, una casa que 
després s’ha anat poblant de nous elxans vinguts del Marroc o del Senegal, 
de Colòmbia o de l’Ecuador. En la mesura que aporten una nova mirada, 
l’univers se’ns eixampla.
Una ciutat que, sobretot, sobreviu en els seus ciutadans, una ciutat que 
sempre he somiat vertebrada en l’interior i en la mirada posada en l’exte-
rior. Una ciutat per a viure i que, per tant, havia de preocupar-se per la seua 
activitat econòmica, als parcs industrials o als mercats municipals, imatge 
de l’economia basada en la realitat. Una ciutat oberta i solidària que ha 
sabut participar en l’acollida dels xiquets del Sàhara o en la participació 
humanitària de la guerra de Bòsnia o, més recentment, acudint amb gene-
rositat a la crida del poble haitià. Una ciutat que sap que en moments de 
dificultats com els presents cal recordar aquells versos de Miguel Hernán-
dez de la seua obra El hombre acecha en què es recorda que en temps d’es-
cassedat no podem refugiar-nos en la cova; si ens hi refugiem defensant 
el pa que tenim, les ungles es convertiran en garres i l’animal humà anirà 
convertint-se en fera. Només la fera es convertirà en animal humà si sap 
compartir amb els altres el pa que té.
Una ciutat que perviu en els ciutadans, on cadascú es reconeix, on en-
cara es pot donar el bon dia i conversar en un cantó. On encara es pot anar 
als mercats, economia real, o als mercadets, i on al mateix temps que es 
compren i es venen les mercaderies s’intercanvien també les notícies de 
cada dia, els rumors, les idees, els sentiments.
Una ciutat en la qual també m’he sentit acompanyat per persones que 
per a mi tingueren una significació especial en el descobriment de la vida 
de la ciutat, algunes de dins d’aquesta, com Toni Bru, de qui sempre recor-
de aquells versos:
La injustícia, el dolor i la misèria,
són per combatre’ls tu.
Gaspar Jaén, de qui he aprés que la construcció de la ciutat es feia des 
de les coses més primàries i més radicalment humanes; del petit món de les 
relacions personals, del contacte directe, de l’esperit de veïnat. Vull dedicar 
un record molt especial a Andreu Morell, en el desig que prompte isca de 
«l’espai de la tenebra». Als companys de l’institut que tan grat em feren el 
retorn al món de l’ensenyament. 
Algunes de les persones de fora han tingut una influència especial per 
a mi en el descobriment de la ciutat, en aquell llibret que era com un diari 
sobre l’exercici de la meua funció d’alcalde, Pensar la ciutat, i en què dedi-
que un capítol a parlar de la relació de Joan Fuster amb la ciutat i la mirada 
que tingué per a revelar-nos la dimensió de la Festa que, sense renunci-
ar al fet local, se sent com un ritu universal. O els poemes d’Estellés i la 
seua presència cordial en tantes ocasions; i, especialment, l’última vegada, 
quan, poc abans de morir, vingué a la inaguració del monòlit de la plaça 
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de València, recobert amb taulells d’Arcadi Blasco i on hi ha gravat el seu 
poema a la ciutat de València. O la presència de Maria Aurèlia Campmany, 
la pregonera de la nostra ciutat l’any 1990: «la vida d’una ciutat és com 
un mirall de l’univers»… i sempre pregonera no oficial. I la figura cordial 
i exquisida d’Enric Valor, sorprés que li dedicàrem una biblioteca, per cert 
desapareguda en l’any del seu centenari. En comptes de la commemoració, 
la damnatio, un ritu molt propi d’aquets indrets. La mirada des de fora for-
ma part de la vida de la ciutat.
Per últim, amigues i amics, vull acabar amb el record d’aquell alcalde, 
Giorgio La Pira. Un dia, sorprenentment, vaig rebre dues invitacions, en 
una de les quals em demanaven que escriguera un article sobre ell per a un 
llibre sobre la seua biografia, ja que deien que el meu pensament respecte al 
paper de les ciutats era molt semblant al que ell tenia. Vaig escriure aquell 
article recordant la seua imatge en la meua infantesa: Giorgio La Pira, gua-
nyador de les eleccions a la Florència d’aquella època encapçalant el partit 
demócrata cristià fou detestat pel seu partit i també vigilat per l’Església. Al 
cap d’alguns anys, el seu partit li volia fer un gran homenatge i l’Esglesia 
n’iniciava el procés de beatificació. Ja veuen: «reinar després de morir».
També en el final de la meua vida política vaig tenir una fi pareguda a la 
seua. Dels homenatges in memoriam no tinc ni pressa ni desitjos (inclosa 
la canonització). Tinc en canvi el plaer de compartir amb vosaltres, amiges 
i amics, aquest acte en el qual heu tingut la gentilesa d’honorar-me i en el 
qual m’he permés recordar el compromís al llarg de la vida amb la nostra 
ciutat, de la qual vosaltres, amb el vostre treball de cada dia i, molt espe-
cialment, mitjançant la tasca d’investigació i difusió de l’Institut d’Estudis 
Comarcals, contribuïu a fer que siga un espai de trobada on es pot celebrar 
la convivència. Moltes gràcies.
